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MOBILIDADE ACADÊMICA DA UNISINOS: PROGRAMA TOP CHINA 




Aline Jaeger é professora da graduação da Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos. É mestre em Linguística Aplicada 
pela Unisinos. Atualmente é Coordenadora das 
Proficiências em Línguas Adicionais (Letras) e 
Coordenadora do Programa de Aprendizagem 4 (PA4) do 
Curso de Gestão para Inovação e Liderança (GIL).  




Entrelinhas – Quando ocorreu o Programa TOP China e o que é o Programa de 
Mobilidade Acadêmica da Unisinos? 
Em julho de 2013, pude participar de um programa que pertence à Mobilidade Acadêmica da 
Unisinos. Fui selecionada para ser a professora que representaria a Unisinos no programa 
TOP China, uma parceria entre o Santander Universidades e instituições acadêmicas 
espalhadas pelo Brasil. 
A Unisinos oferece, por meio de seus programas de Mobilidade Acadêmica, oportunidades de 
complementar a formação através de atividades internacionais, que são financiadas por órgãos 
privados ou governamentais. Por meio desse apoio, acadêmicos e professores podem ter a 
experiência de viajar para outros países, ampliar seus conhecimentos, estudar novas línguas e 
aprender sobre diferentes culturas.  
 
Entrelinhas – O que a motivou a candidatar-se para integrar o TOP China? 
Enquanto aluna da Universidade, nunca consegui participar de programas de intercâmbio ou 
de grupos de pesquisa, pois sempre trabalhei. Desde que me tornei professora da Unisinos, 
passei a estimular os alunos a buscarem e aproveitarem essas oportun’idades. 
No primeiro semestre de 2013, estimulei os alunos a se inscreverem no TOP China, assim 
como no TOP Espanha, no Ciências sem Fronteiras, e no programa da Coreia do Sul, alguns 
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quem sugeriu que eu me inscrevesse como professora, e, assim, acabei enviando a minha 
inscrição. 
Para a minha alegria, fui selecionada e tive o prazer de poder visitar a China, este país tão 
diferente do nosso, tão intrigante e tão fascinante. Além disso, pude viajar com quatro 
acadêmicos maravilhosos, sendo três deles ex-alunos, o que fez com que, desde o início, nos 
sentíssemos um grupo unido e muito parceiro. Isso tornou a viagem ainda mais marcante.  
 
Entrelinhas – Quais foram as atividades realizadas nos 21 dias de estada na China? 
Durante os 21 dias que ficamos na China, assistimos a aulas com professores chineses e 
brasileiros na Shanghai Jiao Tong University sobre o tema sustentabilidade. Recebemos aulas 
de mandarim, de cultura chinesa e fizemos desenhos e escrita com nanquin. Também 
visitamos locais turísticos, comemos a comida típica e enfrentamos desafios com a língua e 
com os costumes. Quando chegou a minha vez de ministrar uma aula, pude falar sobre o 
projeto Campus Verde da Unisinos com o orgulho de estar representando a minha 
universidade. Ao final do Programa, nossos alunos, juntamente com estudantes chineses, 
também tiveram que apresentar um trabalho, tarefa realizada com muito sucesso. 
A China nos encantou pelos lindos locais que conhecemos, como a Grande Muralha, o 
Summer Palace, a Cidade Proibida, e pelo passeio de barco que fizemos em Shanghai ao 
longo do Huangpu River. Para mim, como professora de língua inglesa, foi interessante 
perceber o quanto ainda é preciso avançar no ensino da língua naquele país. Foi muito difícil 
encontrar pessoas que pudessem se comunicar em inglês conosco, o que dificultou a nossa 
interação com os chineses. O bom é que tínhamos quase sempre a companhia de duas 
estudantes chinesas, as quais ajudavam e explicavam sobre muitas questões específicas da 
cultura, da rotina e dos tópicos trabalhados nas aulas frequentadas na Shanghai Jiao Tong 
University.  
 
Entrelinhas – Como você avalia a experiência? 
Sem dúvida, foi uma experiência inesquecível, que recomendo a todos. A Unisinos sempre 
divulga esses programas, e o acadêmico que estiver interessado deve visitar a página da 
Universidade e se inscrever. É uma super experiência, que faz a diferença nas nossas vidas. 
Eu e os alunos da Unisinos que integramos o Programa, brincamos que a nossa vida se 
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